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PRÉSENTATION 
Album d'anatomie topographique 
des animaux domestiques. Vol. 1. - Tête et Cou 
par le Doz. Dr. Peter PoPESKO (1) 
M. BRESSOU. - Le livre que j'ai l'avantage de présenter à l'Aca­
démie vétérinaire est dû au Dr. P. PoPESKO, Agrégé de l'Ecole 
supérieure Vétérinaire de Kosice (Tchécoslovaquie). La rédaction 
comparative a été assurée par notre regretté Collègue, feu le Prof. 
Jan KoLD A et le texte allemand a pour auteur le Prof. Tankred 
KocH, de la Faculté vétérinaire de Berlin. 
Il s'agit d'un magnifique album de 200 planches, presque toutes 
en couleurs, relatives à l'anatomie des régions de la tête et de l'en­
colure des animaux domestiques ; toutes les espèces y sont repré­
sentées. 
Ces planches concernent d'abord l'ostéologie et l'arthrologie, puis 
les différents plans musculaires et organiques. Plusieurs sont con­
sacrés à des régions profondes : palais, pharynx, plancher cranien, 
ou encore à des organes isolés : cerveau et moelle, œil et oreille pro­
fonde, larynx. Des représentations schématiques de la distribution 
des artères et des veines précisent les territoires de distribution 
vasculaire. Enfin, un très grand nombre de coupes sagittales et 
segmentales conf ère à cette iconographie une valeur topographique 
remarquable. 
D'abondantes légendes facilitent, pour chaque planche, l'iden­
tification des détails anatomiques. 
L'album du Dr. Peter PoPESKO doit faciliter grandement l'étude 
de l'anatomie des animaux domestiques. Il fait le plus grand hon­
neur à la science vétérinaire et à l'édition techécoslovaques. 
(1) Un vol. de 230 pages, Gustav F1sc11ER, éditeur à Iéna. 
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